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表1　あなたは，候補者の人柄や実績・政策などをどのようにして知
　　　りますか（複数回答可）
計その他
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①知り合いからすすめられて
②テレビ・ラジオなどで
③ビラ・チラシなどで
④選挙公報で
⑤その他
　N　A
＊その他の内容：（一人で複数回答している者もあれば，無記入の者もいる
　ので数は合わない）
＜肢体障害者＞　新聞（5），　自主的に参加している（2），　支持政党があ
　　　　　　　る（2），演説会（1），家族（1）
〈聴覚障害者＞　新聞（4），支持政党がある（1）
〈視覚障害者＞　テープ（2），点字物（4），支持政党の人（2），会合（1）
〈その他の障害者＞　演説会（2），新聞（2），直接話を聞く（2）
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表2　どのような選挙活動を行ないましたか
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　（複数回答あり）
　　　　　　　　　①ある電話で頼む　　　　　　　　　②ない
　　　　　　　　　①ある訪問した時に頼んだ　　　　　　　　　②ない
　＿　　　　　　　①あるビフ配布　　　　　　　　　②ない
　　　　　、　　　①ある会合での訴え　　　　　　　　　②ない
　　　　、　　　　①ある点字で伝える　　　　　　　　　②ない
　　　　、　　　　①ある手話で伝える　　　　　　　　　②ない
その他
N　　　A
＊その他の内容：〈肢体障害者＞　手紙，パンフを送る（3）
　　　　　　　〈聴覚障害者＞　ファヅクス（2），葉書（2）
　　　　　　　〈視覚障害者＞　会った人に話す（6），手紙（1）
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表3　点字投票者数の推移
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総　　数
5，568
5，459
4，852
5，207
4，665
6，170
6β71
7，282
6，769
7，154
8，129
8，294
8，801
9，729
11，092
12，120
11，061
12，654
11，570
有　　効
5，376
5，207
4，663
4，971
4，503
5，587
5，860
6，959
6，551
6，945
7，938
8，127
8，651
9，562
10，910
11，952
10，934
12，370
11，397
無　　効
192
252
189
236
162
573
511
323
218
209
191
167
150
167
182
168
127
284
173
無効率％
3．45
4．62
3．90
4．53
3．47
9．29
8．02
4．44
3．22
2．92
2．35
2．01
1．70
1．72
1．64
1．39
1．15
2．24
1．50
???????（????）
＊衆議院議員総選挙結果調より
　　28年～47年までは，内務省地方局
　　49年は，全国選挙管理委員会
　　52年～58年までは自治庁選挙部
　　60年～67年までは自治省選挙局
　　69年以降自治省選挙部調
＊無効率は総数に対する無効票の割合である
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